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Abstract 
 This article has explained about endeavor of providing marketing space for work of arts 
around	the	end	of	century	B.E.	2480	(1937)	through	the	movement	of	the	League	of	Artist	which	





obviously convinced merchandising of art creations that was targeted at government agencies and 
people	of	upper	class	society.	Although	this	idea	was	not	achieved,	it	had	benefited	to	art	circles	in	
many	ways.	Particularly,	 it	 initiated	arising	of	many	modern	art	 galleries	 that	 could	accelerate	






in the same century. The case study brought up here represented the crucial effect to establishment 

























รัฐบาลในช่วงทศวรรษ	2480	ดว้ย	ดังกรณี	 “การประกวดรูปเขียนเก่ียวกับการทหาร”	 ท่ีเน้นรณรงค ์
ใหร้าษฎรเกิดความรักความนิยมในการทหาร	รวมถึง	 “การประกวดรูปเขียนเก่ียวแก่การเกษตรกรรม	 
1	 ปรีดี	หงษ์สตน้.	 (2555-2556,	 มิถุนายน	-พฤษภาคม)	“มอง	 ‘งานฉลองรฐัธรรมนูญ’	 ในแง่การเมืองวฒันธรรม 
หลงัการปฏิวติั	2475”.	จลุสารหอจดหมายเหตธุรรมศาสตร	์ฉบบัท่ี	16,	หนา้	127.	














































เป็นส่ือเพ่ือตั้งช่ือกลุ่มน้ี	 เหตุการณ์เกิดข้ึนท่ีบา้นของสด	 กูรมะโรหิตเองในเวลาใกลเ้ท่ียงคืน	 โดยผูอ้ยู่ใน






วตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งกลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน	 คือ	“1.	 เพ่ือส่งเสริมศิลปกรรมทั้ง	5	สาขาใหเ้จริญรุ่งเรือง	 
2.	 เพ่ือส่งเสริมอาชีพของศิลปินใหเ้ป็นอาชีพท่ีเล้ียงตัวได	้พน้จากการถูกเบียดเบียนเอาเปรียบกินแรง 
จากนายเงินอย่างไม่เป็นธรรม”4	 กลุ่มจักรวรรดิศิลปินมีสมาชิกท่ีเป็นนักประพันธ์อยู่หลายคน	อาทิ	 
“สดและเนียน	 กูรมะโรหิต	 ขุนธนกิจวิจารณ์	 พล.ต.ไชยันต์	 ถนัดหัตถกรรม	 ฉันทิชย์	 กระแสสินธุ	์ 
พ.ท.สุจิต	ศิกษมตั	ถนอม	มหาเปารยะ	ระบิล	บุนนาค	วลิาศ	มณีวตั	เหม	เวชกร	วรรณสิทธ์ิ	ปคูะวนิช	ปกรณ์

































ในพ้ืนท่ีของเอกชนเพ่ือมุ่งหวงัใหป้ระชาชนเกิด	 “ความนิยม”	 ในงานศิลปกรรมข้ึนก่อนเป็นอันดับแรก	 
































































เขา้ไปปนเลยแมแ้ต่น้อย	 เป็นเพราะว่าคนไทยเราเจนตากบัภาพเขียนสีถ่าน	 เช่น	ภาพเหมือน 
ซ่ึงเขียนขยายออกจากภาพถ่ายอยา่งจ�าเจ	ตลอดจนภาพเขียนแบบโปสการด์	ซ่ึงพิมพส่์งมาขายจาก
ต่างประเทศ	ภาพเหล่าน้ีเขียนอยา่งเรียบรอ้ย	เป็นงานแบบตลาดซ่ึงล่อหลู่อตาใหเ้พลิดเพลินไดง้า่ย	






รูปแบบผลงานศิลปะของกลุ่มจักรวรรดิศิลปินไวว้่า	 “ช่วงเวลาการจัดนิทรรศการทั้ งสองครั้งของ 

























































ด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน	 ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การเมือง ท่ี ปั่นป่วนจากการรัฐประหารใน 
วนัท่ี	8	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2490	ท่ีมีผลท�าใหแ้กนน�าส�าคญัอยา่ง	สด	กูรมะโรหิต	“ตอ้งเป็นหน้ีเขารุงรงัมากข้ึน”2 











































เขา้กับการสรา้งสรรค์ท่ีมีส่ิงใหม่และอารมณ์ความรูสึ้กมาร่วมดว้ย	 ท่ีส�าคัญ	 การน�าเสนอของเก่าน้ัน 
ก็มิใชด่ว้ยการลอกเลียนใหเ้หมือนอยา่งท่ีชา่งศิลป์ของไทยดั้งเดิมกระท�า	แต่เนน้การน�าเสนอลกัษณะเฉพาะตน






5 ทศวรรษการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ.	วิบูลย	์ ล้ีสุวรรณ.	(2548).	 ศิลปะในประเทศไทย จากศิลปะโบราณในสยาม 
ถึงศิลปะสมัยใหม่.	 สิทธิธรรม	 โรหิตะสุข.	 (2557).	ประวตัศิาสตรก์ารประกวดศิลปกรรมในประเทศไทย ตัง้แตท่ศวรรษ 
2480 ถงึทศวรรษ 2530. 

































4	 ศิลป	พีระศรี.	(2493).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาตคิรัง้ท่ี 2. ไมร่ะบุเลขหนา้



















	 ท่ีน่าสนใจคือ	 ต่อมาความพยายามในการแสวงหาหนทางเพ่ือจ�าหน่ายผลงานศิลปกรรม 
ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติน้ีก่อใหเ้กิดการเร่ิมตระหนักถึง	“พ้ืนท่ี”	 ท่ีอาจจะยงัผลใหก้ารแสดงและ 
การจ�าหน่ายผลงานศิลปะเป็นไปอยา่งดีและมีมาตรฐานมากข้ึน	พ้ืนท่ีดงักล่าวในท่ีน้ีคือ	“หอศิลป์”	ครั้งหน่ึง	





แห่งชาติ	ดังปรากฏหลักฐานจากขอ้เขียนของศิลป	 พีระศรี	 ใน	พ.ศ.	2501	 ช่ือ	 “Is	 Art	Necessary”	 
(ศิลปเป็นส่ิงจ�าเป็นหรือ	?,	แปลโดย	เขียน	ยิ้ มศิริ)	 ซ่ึงบรรยายถึงผูช้มการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติในทุกปี 
ท่ีผ่านมาว่า	 “ได้มีผู ้มาชมเป็นจ�านวนพันๆ	 ทุกๆ	 วันอาทิตย์มีประชาชนจ�านวนมากพากันไปยัง
1	 สิทธิธรรม	โรหิตะสุข.	(2557).	เล่มเดิม.	หนา้	199.	
2	 ศิลป	พีระศรี.	(2499).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาต ิครัง้ท่ี 7. ไมร่ะบุเลขหนา้
3	 แหล่งเดิม. 
4	 ด�ารง	วงศอุ์ปราช.	(2539).	การเสวนาเร่ืองหอศิลป์ในประเทศไทย	:	วนัพุธท่ี	29	พฤษภาคม	2539.	ใน	สรปุผลการ
เสวนาเรื่ อง หอศิลป์ในประเทศไทย : มมุมองตา่งๆ. หนา้	17.
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ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ	ขา้ราชการ	 นักธุรกิจ	รวมกระทัง่ศิลป	 พีระศรี	ยงัเป็นหน่ึงในผูจ้องผลงาน 
ครัง้น้ีดว้ย	เฉพาะในวนัท่ี	15	กุมภาพนัธ	์พ.ศ.	2502	มีหลกัฐานท่ี	ธนิต	อยูโ่พธ์ิ	อธิบดีกรมศิลปากรบนัทึกไวว้า่













1	 ศิลป	พีระศรี.	(2501).	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมแหง่ชาติครัง้ท่ี 9. หนา้	5.
2	 แหล่งเดิม.






และกระท่อมชาวประมง	ดา้นศิลป	 พีระศรี	 จองภาพของเฟ้ือจ�านวน	4	ภาพช่ือ	 ในเมือง	 (800	บาท)	 
ผูห้ญิงเปลือย	 (2,000	บาท)	องคป์ระกอบ	(4,000	บาท)	และบา้นชาวประมง	(800	บาท)	ขณะท่ี 
นายไมเคิล	 คุก๊จองภาพช่ือ	Studioditesta	(500	บาท)1	ดา้นงานศิลปะไทยแบบประเพณีปรากฏวา่เป็นท่ี




ศึกษาธิการ	จองซ้ือ	 ตูพ้ระธรรมลายรดน�้าขนาดเล็กและหีบบุหร่ีลายรดน�้า	 ของลอ้ม	แกว้มงคล…ขณะท่ี 
ในวนัท่ี	20	กุมภาพนัธ	์พล.ต.ต.เน่ือง	อาขุบุตร	จองพระพุทธรปูแบบสุโขทยัจ�านวน	3	รปู	(รปูละ	1,500	บาท)	




















































2	 ด�ารง	วงศอุ์ปราช.	 (2535).	ครูท่ีผมรกัและนับถือ.	 ใน	อนุสรณใ์นงานพระราชทานเพลิงศพ นายทว ี นันทขวา้ง ท.ช. 
หนา้	108.
วารสารประวัติศาสตร์	2560	 JOURNAL	OF	HISTORY	2017146
	 เร่ิมแรกสมาคมมีกรรมการผู้ก่อตั้ งจ�านวน	 6	 คน	 ประกอบด้วย	 พระยาอนุมานราชธน	 
พ.ท.หลวง	รณสิทธิพิชยั	ศาสตราจารยศิ์ลป	พีระศรี	หลวงนฤมิตรเรขการ	เปร่ือง	แสงเถกิง	และชิต	เหรียญประชา	
โดยขออนุญาตจดัตั้งสมาคมหรือองคก์ารจาก	“สภาวฒันธรรมแหง่ชาติ”	ตามเลขค�าขอท่ี	911/2493	และ

























2	 Apinan	Poshyananda.	(1992).	Modern Art in Thailand: Nineteenth and Twentieth Centuries.	p.51.
3	 ดูเพ่ิมเติมไดใ้น,	สูจบิตัรการแสดงศิลปกรรมของจติรกร ปฏมิากรสมาคม 2496. (2496).	เอกสารไมร่ะบุเลขหนา้ท่ีพิมพ.์	
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ไม่ได้รางวัลจะได้เข ้าแสดงในนิทรรศการ2	 สิทธิธรรม	 โรหิตะสุข	 ได้เคยให้ข ้อมูลของผู้ส่งผลงาน 
เขา้ร่วมประกวด3	ครั้งน้ีวา่
ในสูจิบตัรของการแสดง	พ.ศ.	2496	ระบุวา่มีผูส่้งงานเขา้ร่วมประกวดจ�านวนมาก	แผนกจติรกรรม	






































ไปดว้ยกนั	 เช่นเดียวกนักบัตวัของ	 ชิต	 เหรียญประชา	 ผูริ้เร่ิมก่อตั้งสมาคมน้ีซ่ึงชดัเจนวา่	“แมชิ้ตจะท�างาน
ประติมากรรมสรา้งสรรค์อันถือเป็นงานศิลปะบริสุทธ์ิส่งเขา้ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 
อยา่งต่อเน่ือง	แต่อาชีพหลกัท่ีมีคุณคา่เชน่กนัของเขาเก่ียวขอ้งกบังานศิลปะเชิงพาณิชยต์ามโจทยข์องผูว้า่จา้ง









ทุกประเภทใหส้ามารถด�ารงชีพอยู่ไดอ้ย่างดีในสงัคม	 ในท่ีน้ี	 “กลุ่มจกัรวรรดิศิลปิน”	 คือการรวมตัวของ 
ภาคเอกชนในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี	2	 เพ่ือผนึกก�าลังสรา้งอ�านาจต่อรองกบันายทุนท่ีเอารดัเอาเปรียบ 
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